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ABSTRACT
I have coined the term MetaRegionalism to describe current art practices in the Midwest 
that are inspired in various ways by the forms, ideologies, and histories of Regionalism.  One of 
the main concerns of the Depression-era Regionalist movement  was to create art that reflected 
the values of American regional culture.  The Regionalist movement was pervaded by ideas of 
conservation, preservation, and celebration of these localities.   This paper concentrates on 
Regionalism in Iowa, drawing connections between it and the various current social, political and 
artistic expressions that I have deemed “MetaRegionalist”, including my own work.  
As my graduate thesis, the paper also offers an overview of my graduate artistic practice, 
viewing it through the lens of this new MetaRegionalist ideal.  A key difference between historic 
Regionalism and present-day MetaRegionalism is the latter’s existence in the era of technology 
and internet.  Reflecting this, I originally used Twitter as the platform for delivery of my thesis.   
I intended this action  to relay the power of social media to connect, support, and strengthen, 
connections between isolated areas, which may then exist simultaneously globally and locally.  
This printed version of the thesis preserves the appearance of the original Twitter feed.  
As such, it should be read from the last page (not inclusive of references) to the first.  To view 
the thesis in its evolving state go to:  www.twitter.com/MetaRegionalism.  All links in this PDF 
are live and will redirect readers to the Twitter feed, which includes all posts, hashtags, and 
pictures and videos of my work.
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MetaRegionalism
@MetaRegionalism
Abstracting, analyzing, referring, and
composing from various artistic forms,
ideologies, and histories of #Regionalism
  Iowa
 75 Photos and videos
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 2m
If your traveling across the plains, come upon an unmarked grave, there 
you will place a name, #PrairieQueen.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 5h
"Now we are tired of ivory towers and art for 
art's sake; we want to deal with life." 
#GrantWood
vimeo.com/125546303
Vimeo

Tweets   Tweets & replies   Photos & videos
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65
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1 Edit profile
I
" Home $ Notifications # Messages ! Discover
Search Twitter & 
4
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TWITTER MANUSCRIPT
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 5h
Yet, where the #topsoil has blown away are 
glimpses #Iowa's buried artistic past and so 
far I have only restored enough to plant an 
#acre.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 5h
And the #internet is our new #train, with 
#fiberoptic cable tracks that can take us to 
#virtualreality or send our ideas across the 
world.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 6h
Tweeting my #thesis was also an act of 
disseminating #knowledge to the #public, 
while #academic papers tend to be 
#privatized and protected.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 6h
Beyond #Iowa, this @Twitter #thesis became part of my work to #connect, 
#share, and #inspire whoever out there is trying to go #local.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 6h
The crux of #MetaRegionalism is #commitment to a place, to give it 
adequate consideration for #authentic interpretation through #art.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 6h
#Propaganda that seemingly reduced 
#culturaldiversity in the #UnitedStates to suit 
#capitalism took time and it will take time to 
repair.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
Time is what it takes to dig deep, create a solid footing of #relationships, 
to gain trust of people who claim to not "get" art and artists.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
Jeanne van Heeswijk, a socially engaged 
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#artist, said #time is needed to really make 
#change in social constructs.(Thompson)
; <  9  3 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
It is important to be creative with 
#sociallyengaged art in a small #community 
in order not to #alienate those who are not 
used to it.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
The #farm house also served as a connection between the #radicals, 
#liberals, and #conservatives.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
The #farm house acted as the common bond 
between the #youth and the older 
generations; almost everyone had 
experienced a house like this.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 7h
In many ways my work is #sociallyengaged, 
attempting to facilitate a new #social order of 
participation in my #community. 
(@NatoThompson)
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 8h
The #porch was the exit point of #MetaStory 
and a chance for participants to share their 
#stories and ask questions. 
View more photos and videos; <  9  1 :
3
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 8h
Some relaxed, ate and watched the TV 
program.  You can watch it here:
vimeo.com/125540069 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
#MetaStory visitors left notes on the fridge 
about their #experiences and #feelings. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
What became most interesting about these 
sexual #signs was who chose to ignore them 
and who chose to talk about them. 
 
View more photos and videos; <  9  2 :
4
View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
Returning to the kitchen, a few more #signs 
call for attention.  They were created from 
#local #Craigslist postings. 
View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
The #quilt has #memories typed on the 
#garbage squares, recalling stories from 
those products. 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
The #trash #quilt is a final piece of 
#worthless #nostalgia.  Its only #value is 
what I have assigned to it. 
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View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 10h
The #miniature #train removes us from the 
reality to the #artificial becoming a #stage 
upon which an individual can project.
(Stewart)
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
The #miniature #train set was open for 
control.  A final signifier of the individual's 
agency in their #story. 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
A #typewriter was inviting #participation. 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
Books on #Iowa literature, #poetry, #art, and 
fantasy scattered the seating areas and 
visitors were welcome to explore.
; <  9  1 :
6
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
In the living room, the official tour ends with 
a brief history on the impact of #trains on 
#farm #culture. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
The #MetaStory journey continued by 
returning to the main floor and passing the 
second of several signs in the house. 
View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
#MetaStory
#ShadowhuntersTV 
 
View more photos and videos; <  9  :
7
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
When a mind turns to danger, suddenly anything can turn #sinister: 
shadows, noises, and toys.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
Buttons, quaint and nonthreatening, on an overhead projector take on 
#shadows of cute or scary #faces implying the dangers of #fantasy.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 11h
Inside the closet was an #imaginative space; 
the #toys poised to begin a narrative in play.
(Stewart) 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 12h
The #yellowroom was constructed in the 
mode of #sharing, #play, #fantasy, and 
#artificial #nature. 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 13h
Many #participants of the #MetaStory tour 
relished in the luxurious #corn filled tub. 
8
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 13h
#WWII the door swung open for #women to 
explore occupations, ideas, and interactions 
typically reserved for #men. 
View more photos and videos; <  9  :
You followed Boris Groys, Anne Pasternak and Nato Thompson
Boris Groys
@BorisGroys
Professor of Aesthetics, Art History, and
Media Theory at the Center for Art and
Media Technology in Karlsruhe,
Germany.
' Following
Anne Pasternak
@annepasternak
President and Artistic Director of
@creativetimeNYC
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 13h
The #MetaStory bathroom became a 
celebration of the #strength and #agency of 
women during #WWII rather than #vanity. 
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 View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 13h
In a #culture where the old is continuously 
swept aside to make way for the new, the 
value of #life and #time comes into question.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The #ritual of gently sweeping aside the 
#farm house's continuously falling drywall 
became like care of the terminally ill or 
#elderly.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The hallway of the #MetaStory house 
showed the most unobstructed 
#deterioration and #evidence of human 
activity. 
View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The #greenroom symbolized transformation 
and #creativity; music and art being torn 
from local-ism to #capitalism. 
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View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The transformation of a tiny labor is intriguing:  #garbage to #art to 
#memories to the possibly of #preservation.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The #mattress in the #greenroom had a note 
that said garbage on it.  A #simple 
#cut may have changed that. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
#Trash is the perfect example of 
#attachment to objects with no value except 
#memory. 
View more photos and videos; <  9  :
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 14h
The #mementos made from #trash created a 
separate #narrative with a common thread, 
that of material #worthlessness. 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
Unlike many historical tours, the #MetaStory tour invited people to 
#engage with the objects, to create a relationship beyond the visual.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
The memento's material #worthlessness makes it only #valuable to the 
person who created or possessed it. (Stewart)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
The viewer has no #narrative of these 
particular objects, but tend to recall similar 
#objects in their own lives. 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
Around the #MetaStory house are found 
#antiques and #souvenirs, evidence of past 
lives and #memories. 
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lives and #memories. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
#MetaStory continues by passing through 
the kitchen and upstairs.  You can listen to 
the audio of the tour here:
soundcloud.com/metaregionalis…
SoundCloud

View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 15h
#MetaStory
#rootsofchange 
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 View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 16h
The #prairie was selectively being 
dismantled for #homesteads, livestock, and 
#crops. 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 16h
The #MetaStory tour began in the 1890's, at 
the birth of agricultural #dominance over the 
#prairie. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 21h
The #MetaStory house promoted sharing stories for a #collective identity, 
hinging on the value of the #Iowan experience of #farmculture.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 21h
The #feminist movement and #Womanhouse depended upon story telling 
14
The #feminist movement and #Womanhouse depended upon story telling 
to raise #consciousness and create a collective #identity. (Edwards)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 21h
#Womanhouse was heavily reliant on the 
idea of #narrative, similar to the #MetaStory 
house and both show a struggle against 
#invisibility.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 21h
In #Womanhouse, one of the most notable 
art house installations, the #kitchen became 
a conflict center for #nurture and #culture.
(Sterk)
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · 21h
Unintentionally the #kitchen became a 
leveling center that dissolved #age, #gender, 
and #politics, despite it's ripeness for such 
issues.
; <  9  2 :
You followed Igerne Coan and Rolli
Igerne Coan
@novyfazahur  FOLLOWS YOU
Extreme web advocate
' Following
Rolli
@rolliwrites  FOLLOWS YOU
Writer bit.ly/LHrdNv. KABUNGO
(Groundwood) forthcoming. Cartoonist -
Reader's Digest, Harvard Business Rev,
Barron's, Chronicle of Higher Ed,…
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 16
Strangers, #friends and #family gather in the #kitchen, talking and sharing, 
continuing a #tradition.
soundcloud.com/metaregionalis…
SoundCloud
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
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 16
New, #present #narratives are continuously 
created by #MetaStory #visitors when telling 
#stories, #interacting, and simply being 
there.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 16
Again with this project #MetaStory, the work 
fluctuates between complete and incomplete 
when the #house is #occupied or 
unoccupied.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 16
Parallel to a general #history is the house 
#story, and also the stories recalled by 
visitors, like this one here: 
soundcloud.com/metaregionalis…
SoundCloud
16

View more photos and videos; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 16
The #MetaStory project offers multiple #narratives, in this article from 
@AmesTribNews highlights #farm #history.
amestrib.com/news/trip-thro…
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 10
The #deterioration and #revival of the #farm 
house becomes a #metaphor for #Iowa's 
#culture of #farming and #art.  
design.iastate.edu/news/4/1/2015/…
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 10
The old #farm house has been converted into an installation complete with 
guides to lead you through a past and present #story.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 10
#MetaStory attempts to show this growth and begins tonight with tours at:
6pm, 7pm and 8pm
16505 U.S. HWY 69 Gilbert 
 
View more photos and videos; <  9  :
17
    
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The suns of #Dadaism, #Surrealism, the rains of #Activism, #Feminism, 
and the compost of #sociallyengaged are nurturing my art plant.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Dominant traits of #patriarchy, #WhitePrivilege, and #class continue to 
pollinate the mass population.  Re­seeding the next #harvest.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The #seed and roots of this art is the #Regionalist movement.  It has 
evolved, become a #hybrid.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
I see my #art as a plant, rooted, with its history as a seed, growing in a 
fixed place and adjusting to be as #hearty as possible.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
It is a natural #cycle, something is conceived, and as it ages it becomes 
more complex, more intricate, sometimes unrecognizable.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The way that #Modernism attempted to expand its history past realism in 
Europe, #Iowa has it's #Regionalist rootstock that is transforming.
; <  9  :
You followed Paolo Orlando, Autonomous England and Bridget Sauer
Paolo Orlando
@porlandoe  FOLLOWS YOU
architect
' Following
Autonomous England
@Eng_Revolution  FOLLOWS YOU
Green, Workerist, Social Revolutionary
and English
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
New #art strives to be #alive, in the moment, and #interactive work readily 
offers this with human #participation.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
"I'm trying to #win but there is too much #corn in the way."
18
(Quote from an anonymous young girl)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Some people are happy to just play the #game.  Some people want to win 
the #prizes.  Some people want to make the game.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The #environmental issue is the clear message, but the subtext reads into 
an evaluation of achievement.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Is everything humans do some form of a #game?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Clean Sweep brings up questions about how much control a person has 
over the "games" that they #play.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Here in this #metaphorical #environment participants are coaxed to pay 
#money to win #trash or possibly a plant on death­by­corn­row.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The Clean Sweep showed its unfair quality directly, by pouring #corn into 
the machine and impeding the win­ability for its players.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
When does a person give up playing a #rigged game?  Or are all games 
rigged in some fashion simply because someone else made the #rules?
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
Just as a carnival game makes a player feel almost successful each time, 
the claw machine is thrilling in the same way.  To what end?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The claw machine game is tricky.  There are controls within the machine 
that make it harder or easier for a player to win.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 6
The project Clean Sweep was an attempt to 
facilitate a relationship between #data and 
#interactivity.
vimeo.com/120908434
19
vimeo.com/120908434
Vimeo

View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
A sense of being surrounded by #trash, but also pristine became its 
unrecognized #difference.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
For those who entered the Little Hut, was a glaring bright white #habitat.  
A feeling of cleanliness and #holiness butted against garbage.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
#Films, unlike still #art, many times do not allow the viewer 
#contemplation.  The narrative is set, continuous, and with no intervention.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
Child­like #fantasy is not an uncommon desire, films are used many times 
to transfer adults to this state, visually not physically.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
Putting an adult in child­like situations begs the possibility to switch on an 
inquisitive, vulnerable, and #experimental part of the brain.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
A tone of #playfulness is set when adults are indulged with "childish" 
opportunities, such as crawling into Little Hut on the Prairie.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 2
Much of my work begins to show a pattern of inviting people to #activate 
the space presented as the #art.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
Little #Hut on the #Prairie
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Little #Hut on the #Prairie
#Garbage Installation, 2014
Lyndsay A. Nissen 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
The #garbage used to have purpose, carry #weight before its content was 
displaced.  The #peace sign had the same.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
Just as people feel powerless with environmental issues, #peace is in the 
same position.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
The idea of #peace is surely not worthless, but it is seen as idealistic and 
unrealistic, unless you grew up in the 1960's or are a #hippie.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
Combined: a worthless medium with a worthless concept.
#Peace of #Trash
Mixed Media Sculpture, 2013
Lyndsay A. Nissen 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
The use of monetarily valuable material for expression is all too common.  
Ideas like #love and self worth are shown through #objects.
; <  9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
The use of #garbage as a medium has as much to do with defying art 
institutions and #corporate art supplies as it does #conservation.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
Does art have to have #materialistic value to begin?  To be an #artist must 
one spend thousands of dollars on oil paints and canvas?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
There are obvious undertones of #conservation and #activism, but using 
garbage also questions who dictates proper artistic materials.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
Marshall McLuhan wrote "The medium is the message". So what does this 
mean when making #fineart with #garbage?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Apr 1
For three years I have been collecting as 
much of my own #trash as possible.  
Cleaning it and then using it for artwork.
; <  9  3 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
#Craft can be a powerful #tool, but its absence is as well.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Simulation, Imitation garnished reactions 
from crying to the dismissal of it as #fineart, 
hence little mind of craft. 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
As a traditional art subject matter, landscape is a chart topper:  beautiful, 
elegant, godly.  The material of #crude garbage corrupts this.
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elegant, godly.  The material of #crude garbage corrupts this.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
A post­nature #longing aroused a landscape built from #refuse, an attempt 
to #recreate what had been lost with the material of its demise.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The beginning of the post­nature world.
#Simulation, #Imitation
Mixed Media Installation, 2013
Lyndsay A. Nissen 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Rewinding a bit through my three years as an MFA student, I will focus on 
a few other key projects that have lead to this #thesis.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
To date, #ArtVacancy has been what I 
consider the largest and most successful 
project concerning the social practice aspect 
of my work.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
As much as the Prairie Queen Shrine performance was about my art, it 
was designed to induce #bonding and #community through singing 
elation.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
In studies done on rehabilitation and mental health issues, #singing has 
been shown to improve moods and social anxiety.
(Tamplin, Morrison)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
In modern life there is little room for the 
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In modern life there is little room for the 
#ritual of #singing together. These moments 
are almost all co-opted by #religion and 
#contest.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
If as humans we cannot control our #destruction for progress, maybe 
there is value in laying to rest and giving #thanks for what has passed.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
This act of singing with one another in this 
post-nature shrine was new ritual.  
Particularly adjacent to the pagan worship of 
nature.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
On the final day of #ArtVacancy, in the Prairie Queen Shrine people were 
asked to join in song and offering.
vimeo.com/123777028
Vimeo

View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The #PrairieQueen Shrine demanded a sacrifice of human #labor in action 
and thought, symbolic of the transformation of earth into product.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Only when the human was present, giving an #offering or being wildly 
confused was the #PrairieQueen Shrine complete.
; <  9  :
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; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The missing link between natural plants; plastics and paper, is the human.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Built with post­consumer products, it held a few #relics of #nativeprairie 
and visitors were given a small #LED to place on the #shrine.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Adventurous participants of #ArtVacancy 
found adjoined to the #PrairieQueen video,  
a space to engage with a #shrine. 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The question #PrairieQueen ultimately leads to is, does human nature, at 
its core, simply defeat consciousness with the drive to dominate?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Forces of life: #reproduction, #fertilization, nourishment, survival and 
#death become entangled with human emotion, #pleasure, and #greed.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
At face value #PrairieQueen 's humanity draws empathy and questions on 
#sexwork, but deeper in the land #metaphor answers become grey.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Yet #PrairieQueen really has no agency at all.  She went from a beloved 
wife to a cash rented whore, pumped full of #drugs and growing sick.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The idea was to give #agency and a #voice 
to #land, which essentially has no inherent 
rights.  Here is the trailer:
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rights.  Here is the trailer:
vimeo.com/88463558
Vimeo

View more photos and videos; <  9  3 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
For #ArtVacancy I created a continuation of my imagined biography of 
#PrairieQueen, a humanized version of the recent history of #Iowa.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
These types of interactive #art projects are 
being created in #Iowa, but simply lack 
support and venues.  #ArtVacancy brought 
them forth.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Artist @formalplay Alex Braidwood took 
participants in a van with The Bureau of 
Infrastructure Tourism. 
 
View more photos and videos; <  1 9  1 :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Bloccupied was what are know as #Parklets.  
It served as the hub for #ArtVacancy and 
visible space for the community. 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Two of the #ArtVacancy spaces were not buildings, such as artist 
@ryan_francois who used a parking space. 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
One of the #ArtVacancy spaces did fulfill the idea of being seen, then 
rented and is now the home of the @IowaMusicStore.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
For one week, these vacant spaces were vibrant, alive and full of 
potential.
artvacancy.com
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Permanent galleries and spaces with 
overhead and monthly bills are an irrational 
idea for the non-commodity #DIY artists.
; <  9  2 :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Vacant spaces are #free.  The idea of a one week, artist occupation, that 
may get a space rented for an unmotivated landlord actually works.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
It may be an obvious observation that an artist who makes work that is not 
a commodity, has nothing for a gallery to sell.  This is us.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
The entire process of acquiring spaces and funds engaged a specific part 
of the community, as much as the participants at the event.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
Each artist who participated in #ArtVacancy was making a specific type of 
work, #unsellable as a household #object.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 31
By filling #vacant spaces on #Ames Main 
Street, #ArtVacancy was warping traditional 
art space, engaging new territory, and 
showing property.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The premise of #ArtVacancy was to: 
A.  utilize vacant spaces
B.  fill a hole of underrepresented art
C.  connect to the community
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
#ArtVacancy was a collaborative art project 
coordinated by myself and supported by 
@amescart, in which ten artists occupied 
vacant spaces.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Since this #Twitter feed is my #MFA thesis, I 
must begin to end it or end to begin it with 
my own work.
; <  9  1 :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
#IowaArtists are who I currently look to for 
insight, information and inspiration, 
alongside the rich history of #IowaArt.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
A longer list of #IowaArtists could be 
provided for the case of #MetaRegionalism, 
but this short list is strong and in my closest 
proximity.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The Library of Backyard Ecology and #SecondLivestock were both shown 
at the 2014 event #ArtVacancy in #Ames #Iowa, a bridge to my work.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The power in @kristinmroach 's work is how a person deals with the 
aftermath of destruction by creating something new from what is gone.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
It is clear that damage has been done.  Humanity relies on transformation, 
for better or for worse.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Is the answer to make nests of the paper milled from the trees where the 
birds made nests?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Is the answer to capture and protect the abstraction of the bird's song if 
the bird is gone?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
This somewhat messy, disparate array of objects invokes a common 
feeling about #environmental issues, what can be done with what is left?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Nest­like objects were pinned in corners and paper trailed on the floor, as 
if the squatter of the place was trying to create some value.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Left in the room were captured songs from birds few people would 
recognize, stacks of old deals, and particularly placed shredded junk mail.
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recognize, stacks of old deals, and particularly placed shredded junk mail.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The installation had qualities of a ransacked office, a place where 
everything valuable seemed to have been removed.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Library of Backyard Ecology
Kristin M. Roach, 2014
(Image used with permission of artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
These origins of #junkmail and #songbirds are both the #BorealForests.  
Both travel through air to our homes.  They both bring offerings.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
As a viewer listens to bird songs, who migrate through #Iowa, they are 
confronted also by #junkmail that traveled to Roach's home.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In the 2014 work, Library of Backyard Ecology, @kristinmroach utilized a 
year's worth of #junkmail to create an interactive installation.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
As #conservation was one of the key components of  #Regionalism, 
#IowaArtist @kristinmroach re­imagined this subject via the U.S. Mail.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Again it is this familiar difference in #concept and imagery that causes 
uneasiness.  It opens up the possibility to question "reality".
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The aesthetics are a #PopCulture reference to #SecondLife, a web­based 
interactive virtual community.
secondlivestock.com
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secondlivestock.com
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
#SecondLivestock served its main purpose to open discussion, could 
#virtualreality be a more eco and pleasant existence than in confinement?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The project elicited a range of strong reactions on the web.  Comment 
threads ranged from Matrix jokes to seriously offended.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In #SecondLivestock, the viewer is given a far­fetched but not impossible 
action, that grapples with personal philosophies of #life.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Many times political artwork airs on the side of #propaganda that offers no 
clear action; the viewer simply is for or against it.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
This conflict between the proposal of a "chicken matrix" in reality and an 
artwork for #interaction, gives #SecondLivestock agency in limbo.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The idea of an #artwork being an arguable solution for a real world 
problem is uncommon, for  #art is too often revered for its uselessness.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
#SecondLivestock went viral after an article 
written by @garonsen for the 
@AmesTribNews.  Many times it not even 
cited as an #artwork.
; <  1 9  3 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
With #SecondLivestock those issues are 
solved with the "no waste" facilities, by 
recycling #manure into #compost. 
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In #Iowa the issue of large scale livestock farming has recently been 
highlighted for causing environmental problems.
; <  9  :
You followed Liz Lidgett, Ashley Tape Fleming, Rekha Basu and 8 others
Liz Lidgett
@LizLidgett
Art Advisor / Crusader against empty
walls / @MizzouAlumni & @USCAlumni /
Freelance writer & stylist / C.E.O. of
Adore Your Walls
' Following
Ashley Tape Fleming
@DSM_MOSTSTYLISH
Features DSM's most valuable - Its
People, Art & Actions​ STREET STYLE​
PSYCHIC STYLE for advice on life's big
questions: Love, Work & What to Wear?
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Chickens with #OculusRift headsets live 
together in a "free-range" world.
(Images used with permission of artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In his 2014 piece, #SecondLivestock, 
#IowaArtist @AusStew poignantly opens a 
up farming debate in #virtualreality. 
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 View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
To draw from a specific place and experience, then apply modern 
technique, gives artwork an edge of difference in #capitalist #monotony.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The use of #Iowa land and mind­scapes, along with knowledge and tools 
of the technological world, situate #LeslieHall as a #MetaRegionalist.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The subversion where "high art" exisits, 
makes @midwestdiva alive and among 
"reality", which is paradoxically a target for 
museums.
(Groys)
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
By using the medium of video and musical performance, @midwestdiva 
makes her work accessible to an audience outside of the #ArtGallery.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Aesthetically poising as over the top 1990's 
rural #crafters, the video merges hip-hop 
and yarn.
youtube.com/watch?v=nWVzIf…
#LeslieHall
YouTube
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
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In the 2009 video #CraftTalk, @midwestdiva successfully dissolves the 
line between art and craft.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
The "difference beyond difference" is 
precisely what achieves @midwestdiva 's 
viewers reactions from love to total denial of 
merit.
(Groys)
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
As a rapper or pop­star @midwestdiva can't quite be accepted, yet 
everything in her performance suggests this.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Here there may be a case for what the book #ArtPower describes as 
"new", artwork that resembles an ordinary object of #PopCulture.
(Groys)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In the interaction of rural and urban, idealized and reality, @midwestdiva 
puts the viewer in a position of familiarity and difference.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
youtube.com/watch?v=i8WoyP…
#LeslieHall #MidwestDiva
YouTube
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Lines of #DairyQueen and #hotglue, are 
interacting with pop, hip-hop beats.
(Images used with permission of artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
In her viral video This is How We Go Out, 2007, @midwestdiva clearly 
lyrically references #Midwest experience; "let Reba crack the bass".
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 30
Via technology and @YouTube, multimedia artist Leslie Hall 
@midwestdiva, has launched her into the national arts arena.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Placing a symbol of #urbanidentity, the basketball hoop, in the prairie 
beckons a desire to divert a future identity beyond the game.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
With the idea of #MetaRegionalism, Weber's work could be seen as 
combating urban homogenization of culture, which was a #Regionalist 
stance.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
In #HoodWinked there is a similar conflict between #nature and #urbanity.  
This time Weber uses the Nike shoes as the substitute idol.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
#HoodWinked
Jordan Weber
2014 (Image used with permission of the 
artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Hunched like a defeated warrior, the #player is buried in a mound.  Yet 
here the sun smiles on the #prairie a different chance at life.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Prairie Mound Basketball Court Installation 
Jordan Weber 
2014  #DesMoines(Image used with 
permission of the artist) 
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Perhaps this is death.  The prairie hoops stand like #gravemarkers or 
crosses.  Rest from the inner city #ratrace only comes in the end.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Possibly this is retirement from the game.  The #hoops have paid their 
dues and are allowed a peaceful #prairie home in old age.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Spray paint and weeds bond as unsupervised, #unrulycreation under the 
nose of the civilized world.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
The #symbolic basketball hoop posted in the 
#prairie, distanced from its perceived city 
habitat, displays wear and tear of the game.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Prairie Mound Basketball Court Installation 
Jordan Weber 
2014
#DesMoines
(Image used with permission of the artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
The Prairie Mound Basketball Court Installation highlights a reoccurring 
aspect in Weber's work, the gap between #urbanity and #nature.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Weber's work generally is a diverse use of material incorporating found 
objects, video, commercial imagery and street art techniques.
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; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Prairie Mound Basketball Court Installation
Jordan Weber
2014
#DesMoines
(Image used with permission of the artist) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Weber is now represented by @MobergGallery and currently beginning to 
show in cities such as Chicago, NYC, and L.A.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
#DesMoines artist Jordan Weber began his career by doing street art, 
showing in his mobile @FluxxGallery, and artist run spaces.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
Whether it is a desire to subvert the institution, the absence of galleries or 
general lack of recognition, #IowaArt is determined to show.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
This #DIY attitude of artist run spaces is the major support system in 
strengthening #Iowa #visualculture.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 24
#IowaCity is home of @publicspace1, which functions as a gallery, event 
space, and printmaking studio directed by artist Jon Engelbrecht.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
Artist @matattransient curates an atypical space focused on exposing the 
Des Moines area to "museum quality" work.(transient-gallery.org/shop/)
View summary; <  9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
The pattern begins to show #IowaArtists 
who not only create art, but also aim to 
facilitate growth and sustainability for the 
arts.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
The @AmesMakerSpace shares tools, information, and education on 
variety of technological projects with the community.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
A void was filled by @ArtBeaconDSM and 
artist @rachelannbuse to inform on local art 
events and provide an open platform for art 
reviews.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
In #Ames and #Iowa technology is being utilized to spread knowledge and 
to create networks for a strong, yet undervalued #artscene.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
#Tutorials from traditional painting to building a 3­D printer litter the 
internet, allowing any motivated maker access to an #education.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
Endless free software for creating movies, music, photographs and 
illustrations puts #artpower in the hands of the public.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
Formats such as websites, blogs, Facebook, @twitter, and @instagram 
allow artists and maker communities to be remote and not invisible.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
#Technology cannot be ignored as a major 
resource in #mobilization and 
#democratization of the act of making.
; <  9  3 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 23
Current #DIY activity may be carving space in the #local mind­scape to 
hold #art outside the market and institution as equally valuable.
; <  9  :
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 You followed Steven Vail Fine Art, Moberg Gallery, Ames MakerSpace and 10 others
Steven Vail Fine Art
@SVFA
Modern and Contemporary Arts at
Historic Teachout Building
' Following
Moberg Gallery
@MobergGallery
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
A #DIY venue @farmtofolk provides an 
alternative to grocery stores and farmer's 
markets, with year round direct farmer to 
consumer sales.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
A study done through @practicalfarmer showed that local food purchases 
were "dependent of food outlet offerings".(Ogawa, Schuler)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
Organizations such as @practicalfarmer provide education, research, 
networking and opportunity for a wide variety of #sustainablefarming.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
In another aspect pertinent to Iowa, an upswing of youth are reclaiming 
the #farming legacy reinforced by #local and #organicfood trends.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
Rare, valuable community media such as @KHOI_Radio report and 
generate interest in #localculture and offer an art form of their own.
; <  1 9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
#VisualArts collectives such as @amescart provide professional gallery 
opportunities such as #PopUpArt shows and free juried exhibitions.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
Venues such as #localbasements and the @IowaMusicStore provide an 
all age access which facilitates artists' experience and growth.
; <  9  1 :
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; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
In #AmesIowa for example there are several incredibly active, 
independent record labels including @maximumames and 
@NovaLabsIowa.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
In Iowa, access to large commercial art avenues is somewhat limited, 
leaving a void that is eagerly being filled by the #DIY movement.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 21
#DIYers may be motivated by a number of 
factors including independence, 
entrepreneurship, or a dissatisfaction with 
#commercialculture.
; <  1 9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 19
#StateofMind #DIY #MetaRegionalism 
 
View more photos and videos; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 19
Being part of the #DIY movement leaves 
little room for complacency as simply a 
#consumer or a #spectator, just as it did in 
#punk.
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 19
#Punks became #culturecreators by engagement in their own record 
labels, bands, promotion, media, and performance venues.(Moore, 
Roberts)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 19
Punk music is argued as a case that embodied so many factions of #DIY 
that it created a #socialmovement.(Moore, Roberts)
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that it created a #socialmovement.(Moore, Roberts)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 18
#Science, #media, #activism, #organization, 
#community, #education, and #technology 
are just some of the considerations of the 
#DIY mindset.
; <  9  4 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 18
#DIY can cover almost any aspect of life, including life itself, and is not 
restricted to just making or fixing objects.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 18
The movement has a global appeal.
#DIYpropaganda
(Image Die Mitmach­Revolution: diy-ausstellung.de) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 18
Within larger political collaborations, are the individuals and communities 
embracing the do­it­yourself or #DIY culture.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
The art of state politics on #marriageequality 
and #marijuanalegalization have dealt with 
life on the outskirts of the federal ivory 
tower.
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
#Iowa #Regionalist #GrantWood said "We are tired of ivory towers and art 
for art's sake; we want to deal with life."
; <  1 9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
Social practice and activist art now have avenues constructed by 
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Social practice and activist art now have avenues constructed by 
#LiberalFederalism, to transmit issues that directly affect communities.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
The momentum of accomplishment in the regional political landscape 
could be seen as shaping facets of #art practice.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
A small, yet mighty trend of #LiberalFederalism has birthed some of the 
most compelling political change of the 21st century.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
A model of passing law at the state level, which then incites other states to 
follow, has clearly been seen the fight for marriage equality.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
Local government exertions of power have 
sparked #democracy at it's core.  In a small 
arena the individual #vote can garnish more 
value.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 15
Recently a wave of notable, controversial action on social policy has been 
taken by states including legalizing #gaymarriage and #marijuana.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
"In the Gilded Age, states passed a blizzard of laws to regulate corporate 
behavior in the public interest."(Gestle)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
"In the antebellum years, state governments often inserted public 
obligations into the charters that they granted private corporations."
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
Yet the U.S. has a history of states passing law for the #privatesector to 
benefit #publicwelfare that should not be discounted.(Gestle)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
The scale of the #corporategiant alludes that its only adversary is also 
large, hence the citizens' backing of the #federalgovernment.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
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 An argument currently plaguing #politicalreform often cites the 
overwhelming grasp of #corporatepower.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
The action in 1960 to legally end discrimination by the federal government 
was vital, but states have struggled since to regain authority.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
The 1960's #civilrights movement could be the seen as the capstone of 
#federal government trumping #state power over social policy.(Gerstle)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
The youth of the late 20th century grew up in a #postfederalistnation, 
lacking the notion of the state's rights to govern.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 14
To an extent, the #MetaRegionalist movement in the arts is a visual 
abstraction of certain radical social, political, and economic ideals.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 11
There has been an increase in flexing of local government, the do-it-
yourself movement, and a focus on local products and climate change.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 11
Many current trends have lead to this declaration of #MetaRegionalism in 
the arts.
; <  9  :
You followed Sculpt, KatiNoE, Iowa Press and 84 others
Sculpt
@wearesculpt
Iowa City's social media agency.
Obsessed with startups, community
building, and the color orange. Love us
some @startupphotos.
' Following
KatiNoE
@KatiOetken
I love music. I teach art. I make music
and art. Support art and music. It's what
life is. I'm an artist who loves music.How
many more times can I switch these?
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 4
A final passage from Herbert Quick's 1922 
novel, Vandemark's Folly, to usher this 
thesis from #Iowa past to present. 
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thesis from #Iowa past to present. 
 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 2
Clouds(River Bend) by #MarvinCone who 
was #GrantWood's old friend and partner in 
#StoneCity.(Sotheby's, DM Register) 
 
View more photos and videos; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 2
A work by Iowa artist and #StoneCity 
resident John Bloom,1906-2002, entitled 
Farm Auction(Mississippi Fine Arts). 
 
View more photos and videos; <  1 9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 2
Morning Mists on the #Wapsipinicon by Jay 
G. Sigmund, 1885-1937: 
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 View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 2
#IowaPoet Paul Engle on his mentor and 
friend Jay G. Sigmund, who was considered 
a #Regionalist:
(Burns) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Mar 2
Notions of promoting authentic pride:  agreeableness, extroversion, and 
conscientiousness, are also common in #Regionalist works.(Robbins)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
#IowaWriters made sexual references 
concerning: plowing, tilling, and the 
#penetration of earth by the farmer.(Burns) 
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
"He was inert, passive, a piece of the #untilled soil".  John T. Frederick, 
Green Bush(1925).
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
Many early writings treat the #Iowa land as it 
is alive, an active partner in a relationship 
with the #folk.
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
#Iowa was commemorated as a place where 
man was bound to the soil, humbled by the 
earth.
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
#IowaRegionalist writers and artists had 
many common themes:  hard work, the 
#farm, the bounty, the #prairie, the #soil, 
and #mothernature.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
#PrairieGold 's first publication was in 1917, sponsored by the #IowaPress 
and Authors' Club.(Burns) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 26
The 1920's publication #PrairieGold was one that "revealed spiritual 
qualities...beginning to distinguish Iowa #Regionalism".(Burns)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
The #Regionalist publishers such as #MidlandMonthly had begun what 
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 The #Regionalist publishers such as #MidlandMonthly had begun what 
Luella M. Wright said "made Iowa critically conscious of itself".(Wright)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
Iowa! Iowa! Queen of the prairies
A line from Paul Hoffman's "Iowa" published 
in the 1894 Poets and #PoetryofIowa. 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
"Let us study our surroundings, putting them into art and song."  A quote 
from prominent #Regionalist writer Hamlin Garland.
; <  9  :
You followed DSM Public Art, Art for Ankeny, Rachel Dakarian and 29 others
DSM Public Art
@dsmpublicart
The Greater Des Moines Public Art
Foundation places art in public spaces
through public and private
collaborations.
' Following
Art for Ankeny
@Art_for_Ankeny
Initiative by members of the Ankeny
Leadership Institute class of 2013 to
commission & install public art in Ankeny
to better the community.
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
Visual artists were not the only 
#Regionalists.  Writers were #pushingpens 
all over Iowa.(Photo: The Midland .org) 
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
White's 1934 #LinnCounty Courthouse mural depicted lynchings and riots.  
A judge ordered it be painted over.(Raine) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
Out of #StoneCity came Iowa artist Robert Francis White who formed a 
troupe of more radical artists, preferring #SocialRealism.(Raine)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
Wood was not alone in his regionalist efforts.  
In 1932 he and several artists began 
#StoneCityArtColony.(Raine) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
To believe that #Iowa artist's were capturing a beautiful, most genuine 
culture, was essential in establishing #Regionalist roots.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 25
Sometimes criticized for his lack of political involvement, Wood's paintings 
could be read as beautifully executed #propaganda for Iowa.
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could be read as beautifully executed #propaganda for Iowa.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 24
Others works were overt depictions of 
current conflict. 
#ThomasHartBenton "Strike", 1933.(Illinois 
of Education) 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 24
Certain paintings had subtle political 
messages.
#GrantWood "Daughters of Revolution", 
1932.(Cincinnati Art Museum) 
View more photos and videos; <  5 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 23
#GrantWood "American Gothic", 1930.(Art 
Institute Chicago) 
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View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 23
#ThomasHartBenton. "The Wreck of the Ole 
97", 1943.(Hunter Museum of American Art) 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 22
Some artists, for example #ThomasHartBenton and Grant Wood, were 
classified as both regionalists and social realists.(Heller)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 22
#SocialRealism was a movement occurring alongside regionalism.  The 
difference is in the aggressive political messages of social realism.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 22
#Regionalism was focused on #realism to invoke place, space and subject 
matter.  Yet not all realism of the time was regionalism.(Heller)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
#Modernism attempted to remove ideas of place, space, and subject 
matter.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
#Regionalism could be read as direct opposition to #modernism, which 
had gained merit in the art world of the early 20th century.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
"Ultimately, no region can survive parasitically on an #importedculture.  It 
must interpret itself to itself and to others."(Burns)
; <  9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
So became the #breakingpoint for a crop of 
artists and writers who wished to preserve 
the Iowa culture of farming and rural living.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
The trains and connectivity of the dawn of the 20th century created an 
even easier route for artists to vacate their #regions.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
In the late 1800's into the early 1900's Iowa had artists, but the idea was 
to develop their skills to send them to the #bigcities.(Gerdts)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
#Industrialization connected isolated communities, disrupting trade 
systems and luring folk to urban areas.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
Not only was art being dictated by Europe in the early 1900's, Iowa was 
beginning to see #trains swooping up youth and farm culture.(Burns)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
Wood was concerned with the colonial #homogeneity that loomed over the 
arts and letters of the United States.(Wood)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
#Regionalism has its roots spread across the United States, yet Iowa 
housed some of prominent figures, most notably #GrantWood.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 19
The definition of #MetaRegionalism is given simply to be an outline for 
branding of some of the current artistic practice in #Iowa.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
#MetaRegionalism:  abstracting, analyzing, referring, and composing from 
various artistic forms, ideologies, and histories of #Regionalism.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
Oh #MetaRegionalism!  Two words put together to create a new word that 
is as #elusive as it's parents.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
By pouring over #Regionalist text, many artists and #thinkers had 
definitions, but the partial allure is that it is not quite captured.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
and, second, how they might combine to create a distinctive and visible 
harmony, consistent in a given place."(Burns) 
#Regionalism
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
"Any definition­and many exist­must recognize, first, geography, economic 
life, and social behavior 
#Regionalism
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 13
#Regionalism, as a term, loosely encapsulated #art being made about a 
#place and in that place, yet its definition is slippery.(Burns)
; <  9  :
AmericanGothicHouse @amgothichouse · Feb 13
 MetaRegionalism retweeted
Happy 124th Birthday, Grant Wood! 
	
View more photos and videos; <  4 9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
Defined in a strictly artistic manner #Meta is:  referring to itself or the 
conventions of its #genre; self­referential.(Oxford Dictionary)
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
An idea that is after, abstracted, beyond, among, or analyzing the original, 
is #Meta.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
#Meta, having several definitions, gives it the ability to shape and reshape 
itself with the idea that it can be referential yet open.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
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 #MetaRegionalism as a name can be dissected quite simply into two 
parts, #Meta and #Regionalism.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
So, what's in a name?  #Shakespeare, your 
romance is sweet, but to change the name 
of a #rose would crush sales.
; <  1 9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 12
Although there are thousands of places kindred #MetaRegionalism, they 
cannot be properly discussed by an #outsider.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 11
#Iowa and #IowaArtists will be the focus of this extension of #Regionalism 
into the technological era of #MetaRegionalism.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 11
The intention of this writing is to give a name to #MetaRegionalism and 
begin a conversation.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 11
Now, in 2015, the #Regionalist subject is being brought back to the table, 
abstracted and re­branded.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 11
In a 1935 essay #RevoltAgainstTheCity, #GrantWood imagined the U.S. 
would find a unique artistic identity by embracing #Regionalism. (Wood)
; <  9  :
You followed AmericanGothicHouse, Jemima Panda, artforceiowa and 5 others
AmericanGothicHouse
@amgothichouse
You too can see the house in Grant
Wood's American Gothic! Visit the
neighboring American Gothic House
Center to uncover the history of this…
' Following
Jemima Panda
@JemimaPanda
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 10
Although the experience of an artist moving 
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Although the experience of an artist moving 
to New York is valid, with a focus 
consistently in these places a #CulturalVoid 
is strengthened.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 10
This #CultureWrangling of artists into art epicenters can result in 
conformity, reflecting in the work.  Each pulling from the same blur.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 10
Removed from their #hometowns, artists 
may effectively be cut-off from actively 
participating in and communicating diverse 
realities.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
Artists particularly struggle with environmental amputation.  The elusive 
career promoting existence only in designated #metropolises.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
A #holistic approach would include the 
environment while viewing our creations and 
our mentalities.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
The #Earth has a multitude of broad strokes 
that focused pictures are pulled from.  Their 
context cropped out as futile.
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
Humanity #manipulates , moves, rearranges, extracts, and transforms, but 
the objects in focus are always pulled from the blur.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
The sweeping shapes, that are mined for materials of which the 
#intricacies are built, are unchangeable for a person.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 9
#Focus , take a broad, blurry picture and hone the details in one particular 
place.  It's surroundings fade into a context; an outline.
; <  9  :
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 ; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 4
#ArtistStatement
vimeo.com/118680532
Vimeo

View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 2
From #FolkAndSoil 
the soul and spirit
of #Iowa arose. 
­E. Bradford Burns
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 2
Iowa, #Iowa
,
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 2
What is #right
I sway
bending
limb.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Feb 2
What is left
overwhelms
#aesthetics
beauty 
theory.
; <  9  :
You followed David M Brewster, Dave Atchison, Kendall Young Lib and 40 others
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David M Brewster
@BigHossB  FOLLOWS YOU
Singer/Songwriter small town country
boy from IOWA that loves playing guitar
and writing music
' Following
Dave Atchison
@BrickmanDrums
I play drums in the Iowa bands The Colt
Walkers, Jordan Mayland and the
Thermal Detonators, and Strong Like
Bear, and guitar in a band called…
' Following
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 29
And #resurrected,
as a picture,
as a monument,
as a poem,
as they are ignored.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 29
They are leaving.
They are #corrupted.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 29
The #originals are here,
out there.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 29
#ArtistStatement
Simulation, 
imitation, 
distraction, 
attraction, 
can't compare.
,
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 25
See the most magical reality game is #Earth bursting all around us, 
shedding fruits of maturity and smashing in the seeds.  Come, come play!
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 25
Where, when, and how?  Here, there, now, 
and we'll figure it out!
; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 25
Life could mean something more than a #greasy paycheck and hot­rod 
cars.
; <  9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 25
We are incubating artist collectives, record labels, poetry slams, and 
cultural #clubhouses.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 25
Scraping together pennies to buy an acre of 
land; rent an apartment on dead Main 
Street, we are full of youthful hope and #grit.
; <  1 9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
Our #drivethru is dark.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
Many in the previous generation gave up on #sweethomecooking.  It’s 
slow.  Slow.  Slowly. We have put our pots back on the stove.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
Where’s the jelly?  How about a #jam?
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
Spread like a bad peanut butter #sandwich, 
only on the corners and none in the middle.
; <  9  2 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
We didn’t belong.  We became #outsiders wanting to get in, after being 
#insiders wanting to get out.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
#skunkriver #Ames #Iowa #simulation 
#imitation #distraction #attraction 
 
View more photos and videos; <  9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
Out there we have gone only to find a #façade, like peering behind Main 
Street at Disneyland.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 23
We have been dismembered from our places by the lure of #propaganda, 
saying that we are missing out on the "real" good life.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
Maybe to some, wealth and #power are consequences not goals.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
We are disillusioned by cable television and the internet and the rigid mold 
of the #americandream which doesn't fit us all!
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
Constantly on the edge of our seats hearing about foreign wars and 
#Washington D.C., we are tired.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
vimeo.com/117348635
#RattlesnakeMaster #NativePrairie #Iowa
Vimeo

View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
In hopes to also #empower other places, not in theaters, with their own 
value and voice.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
As well as the destruction of our culture by mainstream entertainment and 
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As well as the destruction of our culture by mainstream entertainment and 
standardized beauty.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
In order to halt the destruction of Iowa by corporate agriculture and the 
federal government.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
It is from Iowa we are decreeing this manifesto, to dismiss its invisibility 
and unchain it from the obscurity that invites #exploitation .
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 22
#Ames #Iowa 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 21
10. We can see our present as an #abstraction of our past.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 21
9. We are artists, hackers, bloggers, posters, sharers, connectors, 
teachers, learners, and #potluckers.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 21
8.  We are #nurturers of community by empowering people, collaboration, 
and interaction.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 21
7. We are #advocates for local government; the form that talks face to 
face, neighbor to neighbor.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 21
We are activists for our place; the crux of 
#sustainability .
; <  1 9  :
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MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
5. We are radical #inclusionaries, creating space and support for
individuals’ skills and desires.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
4. We are #local culture enthusiasts.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
3. We are #ritual creators, rooted in practices of the past.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
2. We believe in free expression with disregard for current trends or
judgments.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
The #MetaRegionalist Manifesto
1. We are in opposition to the distillation of “Place” in favor of #globalism.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
#Iowa 
View more photos and videos; <  9  1 :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
We are prepared, strapped into our roots that #dig deep and survive.  This 
place is us.  We are magnificent.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
Having survived the heat of the summer, winter is on the brink, and the 
apple cider’s turning to #alcohol.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 19
Glowing orange, red, yellow and a dull green, like #boric acid, we are at 
our best.
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our best.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 15
And we are shredding our fingers on guitar strings and razors.  The 
#harvest is here.  It is fire.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 15
We are #slugging ink, in basements, coffeehouses, and libraries.  We are 
sculpting:  dust, fumes, sparks and electricity.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 15
The sun is setting.  The #prairie is wet with fog.  The remnants of chopped 
crops are smashed like worms on the roadways.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
The dirt Earth is our first love.  Fertile and #tactile prophet, our marriage 
was at birth.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
Yet we cannot engage ourselves fully to you, to succumb to the life of 
#virtual pleasure.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
Our confidant and #connector, your rampantness bestows freedom and 
wisdom upon us.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
Oh!  #Technology!  To loathe and to love you.  We use you, quite like the 
best whore, in our #seething moments of power and weakness.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
It is the duty of a DIYer to pull a lever of frenzy.  We are #frenzy.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
We may be up until dawn trying to solve the problems of big ag, musical 
#theory, beer labels, and carburetors.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 14
We are getting fat now; our adrenaline is pumping. Holding us up is the 
last vascular system of the dying #prairie grass.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
It is time.
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It is time.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
Prying hands off tomorrow and squeezing hours into the drip of a second, 
like water exiting maple leaves, soybeans, paint, and #soil.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
#autumn #Iowa #Backbone 
 
View more photos and videos; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
Trying to, and not to sleep, the autumn has brought a new anxious energy 
of color and change.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
It’s getting late, and there will be more as the night provides another shift 
of human encounter, the dark, dark, the quiet, quiet.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
one who builds, one who plans, one who plays, one who trains, one who 
destroys, and one who work, work, works.
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
a tall one, a skinny one, a straight one, a rough one, a wild one, a gay 
one, a fierce one, a sour one, a mute one, a magic one;
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
Today I have talked to a friend, a lover, a stranger, a professor, a student, 
a waitress, a politician, a cat, a baby, a farmer, an agent;
; <  9  :
MetaRegionalism @MetaRegionalism · Jan 13
MetaRegionalist Manifesto
#MetaRegionalism 
,
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8mTheBestBus favorited your Tweet
10m: If your traveling across the plains, come upon an unmarked 
grave, there you will place a name, #PrairieQueen.
Tibi Chelcea @tibich72​ · 16m
Great MFA thesis exhibition, loved it. 
MetaRegionalism @MetaRegionalism
The #MetaStory journey continued by returning to the main floor 
and passing the second of several signs in the house. 
; <  9  :
16mTibi Chelcea favorited your Tweets
2 other favorites

11h: The #MetaStory journey continued by returning to the main 
floor and passing the second of several signs in the house. 
pic.twitter.com/zjrUuq6poP
18mAlex Braidwood  favorited your Tweet
13h: Many #participants of the #MetaStory tour relished in the 
luxurious #corn filled tub. pic.twitter.com/34MP421FLu
43mPaul Hertz favorited your Tweets
10 other favorites

5h: "Now we are tired of ivory towers and art for art's sake; we want 
to deal with life." #GrantWood
vimeo.com/125546303
1hAlex Braidwood  favorited your Tweet
6h: Tweeting my #thesis was also an act of disseminating 
#knowledge to the #public, while #academic papers tend to be 
#privatized and protected.
5hKing  Archz and Interior Design  Idea followed you
5hKing  Archz favorited your Tweet
6h: And the #internet is our new #train, with #fiberoptic cable tracks 
that can take us to #virtualreality or send our ideas across the world.
5hVR/AR novice added you to list VRnovice/vr
5hVyuu  added you to list vyuu360/vr-people
7hFollower Frenzy, Nunnovation  and Claude Emond  favorited your Tweet
7h: Jeanne van Heeswijk, a socially engaged #artist, said #time is 
needed to really make #change in social constructs.(Thompson)
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APPENDIX:  TWITTER NOTIFICATIONS
7hBernard  Perrine favorited your Tweet
7h: In many ways my work is #sociallyengaged, attempting to 
facilitate a new #social order of participation in my #community. 
(@NatoThompson)
10hWildyranter favorited your Tweet
10h: The #miniature #train removes us from the reality to the 
#artificial becoming a #stage upon which an individual can project.
(Stewart)
10hWildyranter favorited your Tweet
10h: The #trash #quilt is a final piece of #worthless #nostalgia.  Its 
only #value is what I have assigned to it. 
pic.twitter.com/SYbVCOi2no
14hAlluvial Brewing  favorited your Tweets
2 other favorites

14h: The hallway of the #MetaStory house showed the most 
unobstructed #deterioration and #evidence of human activity. 
pic.twitter.com/gbnGsvmq3P
14hStella Brock favorited your Tweet
14h: The #ritual of gently sweeping aside the #farm house's 
continuously falling drywall became like care of the terminally ill or 
#elderly.
21hStorytelling  added you to list story_concordia/narrative
21hSearching  For Hell favorited your Tweet
21h: Unintentionally the #kitchen became a leveling center that 
dissolved #age, #gender, and #politics, despite it's ripeness for such 
issues.
Apr 20My Ames, Igerne Coan  and Rolli followed you
Apr 16Paul Hertz favorited your Tweets
2 other favorites

Apr 16: New, #present #narratives are continuously created by 
#MetaStory #visitors when telling #stories, #interacting, and simply 
being there.
Apr 16Paul Hertz favorited your Tweets
2 other favorites

Apr 16: Again with this project #MetaStory, the work fluctuates 
between complete and incomplete when the #house is #occupied or 
unoccupied.
Apr 16Alluvial Brewing  favorited your Tweets
2 other favorites

Apr 16: Parallel to a general #history is the house #story, and also 
the stories recalled by visitors, like this one here: 
soundcloud.com/metaregionalis…
Apr 16Popular Archaeology favorited your Tweet
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Apr 16: The #MetaStory project offers multiple #narratives, in this 
article from @AmesTribNews highlights #farm #history.
amestrib.com/news/trip-thro…
Alex Braidwood  @formalplay ​ · Apr 15
From about this time last year: #soundart #infrastructuretourism  
MetaRegionalism @MetaRegionalism
Artist @formalplay Alex Braidwood took participants in a van with 
The Bureau of Infrastructure Tourism. 
; <  9  :
View conversation
Paul Hertz @paulhertz ​ · Apr 14
@Amadeus3000 you should check out the @iowastatedaily issue that's part ot 
@MetaRegionalism's MetaStory. It's nowhere near that old, though.
; <  9  :
Apr 13KHOI Community Radio  retweeted you	
Mar 21: Rare, valuable community media such as @KHOI_Radio 
report and generate interest in #localculture and offer an art form of 
their own.
Apr 12Art Beacon  retweeted you	
Apr 10: The #deterioration and #revival of the #farm house becomes 
a #metaphor for #Iowa's #culture of #farming and #art.  
design.iastate.edu/news/4/1/2015/…
Apr 12Warming  Globe, LV Comedy Hour and Governing  AGENT followed you
Apr 12Vitality In  Oil favorited your Tweet
Mar 21: In another aspect pertinent to Iowa, an upswing of youth are 
reclaiming the #farming legacy reinforced by #local and 
#organicfood trends.
Apr 8The Social Business favorited your Tweet
Mar 31: The idea was to give #agency and a #voice to #land, which 
essentially has no inherent rights.  Here is the trailer:
vimeo.com/88463558
Apr 7Kim Klinkrodt favorited your Tweet
Mar 24: The #symbolic basketball hoop posted in the #prairie, 
distanced from its perceived city habitat, displays wear and tear of 
the game.
Apr 6fusfoo  favorited your Tweet
Apr 6: The suns of #Dadaism, #Surrealism, the rains of #Activism, 
#Feminism, and the compost of #sociallyengaged are nurturing my 
art plant.
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View photo
EarthMatter @EarthDefendah​ · Apr 6
RT @MetaRegionalism The #environmental issue is the clear message, but the 
subtext reads… fxmb.info/1DRa7MS 
; <  9  :
Apr 6Edward  Nevraumont favorited your Tweet
Apr 6: The project Clean Sweep was an attempt to facilitate a 
relationship between #data and #interactivity.
vimeo.com/120908434
Apr 6Chris Vianney favorited your Tweet
Apr 6: When does a person give up playing a #rigged game?  Or are 
all games rigged in some fashion simply because someone else 
made the #rules?
Apr 5Autonomous England  and 3 others followed you
Apr 4Ma Lopez retweeted you	
Mar 31: Artist @formalplay Alex Braidwood took participants in a van 
with The Bureau of Infrastructure Tourism. 
pic.twitter.com/l7Y6KbNiIR
Apr 2Paul Hertz favorited your Tweets
3 other favorites

Apr 2: #Films, unlike still #art, many times do not allow the viewer 
#contemplation.  The narrative is set, continuous, and with no 
intervention.
Apr 1Paul Hertz favorited your Tweets
10 other favorites

Apr 1: The #garbage used to have purpose, carry #weight before its 
content was displaced.  The #peace sign had the same.
Apr 1Sophia Smarty and AZIO MEDIA favorited your Tweet
Apr 1: For three years I have been collecting as much of my own 
#trash as possible.  Cleaning it and then using it for artwork.
Apr 1AZIO MEDIA favorited your Tweet
Apr 1: For three years I have been collecting as much of my own 
#trash as possible.  Cleaning it and then using it for artwork.
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Mar 31Minimalist Art favorited your Tweet
Mar 31: Simulation, Imitation garnished reactions from crying to the 
dismissal of it as #fineart, hence little mind of craft. 
pic.twitter.com/y34hXkPeKi
Mar 31Alex Braidwood  followed you
Mar 31Alex Braidwood  favorited your Tweets
1 other favorite

Mar 31: Bloccupied was what are know as #Parklets.  It served as 
the hub for #ArtVacancy and visible space for the community. 
pic.twitter.com/2AbBKP03uO
Mar 31Rad  Nature™ favorited your Tweet
Mar 31: This act of singing with one another in this post-nature 
shrine was new ritual.  Particularly adjacent to the pagan worship of 
nature.
View conversation
Alluvial Brewing  @AlluvialBrewing​ · Mar 31
@MetaRegionalism Sick!
; <  9  :
Mar 31Alluvial Brewing  favorited your Tweets
1 other favorite

Mar 31: Adventurous participants of #ArtVacancy found adjoined to 
the #PrairieQueen video,  a space to engage with a #shrine. 
pic.twitter.com/VswCh9E6CO
Mar 31Paul Hertz favorited your Tweets
10 other favorites

Mar 30: #SecondLivestock went viral after an article written by 
@garonsen for the @AmesTribNews.  Many times it not even cited 
as an #artwork.
Mar 31Gavin  Aronsen  retweeted you	
Mar 30: #SecondLivestock went viral after an article written by 
@garonsen for the @AmesTribNews.  Many times it not even cited 
as an #artwork.
Mar 31Jason  Dove favorited your Tweet
Mar 31: The idea was to give #agency and a #voice to #land, which 
essentially has no inherent rights.  Here is the trailer:
vimeo.com/88463558
Mar 31Sophia Smarty favorited your Tweet
Mar 31: These types of interactive #art projects are being created in 
#Iowa, but simply lack support and venues.  #ArtVacancy brought 
them forth.
Mar 31KEVIN J MELLIS favorited your Tweet
Mar 31: Permanent galleries and spaces with overhead and monthly 
bills are an irrational idea for the non-commodity #DIY artists.
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Mar 31Gravity Grill favorited your Tweet
Mar 31: By filling #vacant spaces on #Ames Main Street, 
#ArtVacancy was warping traditional art space, engaging new 
territory, and showing property.
Mar 30River Run  followed you
Mar 30Be Creative and jo  jayson  favorited your Tweet
Mar 30: #SecondLivestock went viral after an article written by 
@garonsen for the @AmesTribNews.  Many times it not even cited 
as an #artwork.
Mar 30Paul Hertz favorited your Tweets
1 other favorite

Mar 30: The subversion where "high art" exisits, makes 
@midwestdiva alive and among "reality", which is paradoxically a 
target for museums.
(Groys)
Mar 26Iowa Music Store favorited your Tweet
Mar 21: Venues such as #localbasements and the 
@IowaMusicStore provide an all age access which facilitates artists' 
experience and growth.
View conversation
Mat Greiner @matattransient ​ · Mar 24
touché! @MetaRegionalism @matattransient
; <  9  :
Mar 23Capsule Design  favorited your Tweet
Mar 23: The pattern begins to show #IowaArtists who not only create 
art, but also aim to facilitate growth and sustainability for the arts.
Mar 23The Daily Palette favorited your Tweet
Mar 23: @catrocketship is a great example of a maker using 
resources such as social media, blogs and @Etsy to further her 
career and other #Iowans.
Mar 23Art Beacon  favorited your Tweet
Mar 23: A void was filled by @ArtBeaconDSM and artist 
@rachelannbuse to inform on local art events and provide an open 
platform for art reviews.
Mar 23Art Beacon  and 3 others followed you
Mar 23D.J. Cunningham, Charitweet and David  Taylor favorited your Tweet
Mar 23: #Technology cannot be ignored as a major resource in 
#mobilization and #democratization of the act of making.
Mar 21Joħn  W. C. retweeted you	
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Mar 15: #Iowa #Regionalist #GrantWood said "We are tired of ivory 
towers and art for art's sake; we want to deal with life."
Mar 21jakecolson  favorited your Tweet
Mar 21: A #DIY venue @farmtofolk provides an alternative to 
grocery stores and farmer's markets, with year round direct farmer 
to consumer sales.
Mar 21DEFT favorited your Tweets
7 other favorites

Feb 26: #Iowa was commemorated as a place where man was 
bound to the soil, humbled by the earth.
Mar 21DEFT retweeted you
3 other retweets
	
Feb 26: #Iowa was commemorated as a place where man was 
bound to the soil, humbled by the earth.
Mar 21Shawn  Winkler-Rios favorited your Tweet
Mar 21: #DIYers may be motivated by a number of factors including 
independence, entrepreneurship, or a dissatisfaction with 
#commercialculture.
Mar 20CK favorited your Tweets
1 other favorite

Mar 2: Clouds(River Bend) by #MarvinCone who was #GrantWood's 
old friend and partner in #StoneCity.(Sotheby's, DM Register) 
pic.twitter.com/tbqRUEM7mb
Mar 20CK followed you
Mar 19Sophia Smarty, Gavin  Aronsen  and Organizing  DP followed you
Mar 18eHow Videos and 3 others favorited your Tweet
Mar 18: #Science, #media, #activism, #organization, #community, 
#education, and #technology are just some of the considerations of 
the #DIY mindset.
Mar 18BKLYN1834 favorited your Tweet
Mar 18: Within larger political collaborations, are the individuals and 
communities embracing the do-it-yourself or #DIY culture.
Mar 15EqualityRising! retweeted you	
Mar 15: The art of state politics on #marriageequality and 
#marijuanalegalization have dealt with life on the outskirts of the 
federal ivory tower.
Mar 15Rictor favorited your Tweet
Mar 15: The art of state politics on #marriageequality and 
#marijuanalegalization have dealt with life on the outskirts of the 
federal ivory tower.
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Mar 15Notademocracy.UK favorited your Tweet
Mar 15: Local government exertions of power have sparked 
#democracy at it's core.  In a small arena the individual #vote can 
garnish more value.
Mar 12Hist Museum of Iowa and 3 others followed you
Mar 7Picture diary retweeted you	
Mar 2: A work by Iowa artist and #StoneCity resident John 
Bloom,1906-2002, entitled Farm Auction(Mississippi Fine Arts). 
pic.twitter.com/iLrYpfoAqP
Mar 5AmazingTweets! and 3 others retweeted you	
Feb 24: Certain paintings had subtle political messages.
#GrantWood "Daughters of Revolution", 1932.(Cincinnati Art 
Museum) pic.twitter.com/mPCcuOoP9q
Mar 5やいづのはんじ favorited your Tweet
Feb 24: Certain paintings had subtle political messages.
#GrantWood "Daughters of Revolution", 1932.(Cincinnati Art 
Museum) pic.twitter.com/mPCcuOoP9q
We Create Here @wecreatehere​ · Mar 4
@MetaRegionalism Thanks for the follow! Interested in getting our emails? Our 
best stuff in your inbox: zpr.io/7X8A
; <  9  :
Mar 4Picture diary retweeted you
1 other retweet
	
Feb 24: Certain paintings had subtle political messages.
#GrantWood "Daughters of Revolution", 1932.(Cincinnati Art 
Museum) pic.twitter.com/mPCcuOoP9q
Mar 2Newton  Bresson  and 3 others followed you
Feb 26Global Warming  News favorited your Tweet
Feb 26: #IowaRegionalist writers and artists had many common 
themes:  hard work, the #farm, the bounty, the #prairie, the #soil, 
and #mothernature.
Feb 26The Whiskey Treats retweeted you	
Feb 26: Many early writings treat the #Iowa land as it is alive, an 
active partner in a relationship with the #folk.
Feb 26The Whiskey Treats favorited your Tweet
Feb 26: Many early writings treat the #Iowa land as it is alive, an 
active partner in a relationship with the #folk.
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Feb 21Daniel Manuel and 5 others followed you
Feb 19Jeremy Trevathan  favorited your Tweet
Feb 19: So became the #breakingpoint for a crop of artists and 
writers who wished to preserve the Iowa culture of farming and rural 
living.
Feb 12Edmund  retweeted you	
Feb 12: So, what's in a name?  #Shakespeare, your romance is 
sweet, but to change the name of a #rose would crush sales.
Feb 10Paul Hertz favorited your Tweets
1 other favorite

Feb 10: Although the experience of an artist moving to New York is 
valid, with a focus consistently in these places a #CulturalVoid is 
strengthened.
Feb 9Earthbound  Fotos favorited your Tweet
Feb 9: The #Earth has a multitude of broad strokes that focused 
pictures are pulled from.  Their context cropped out as futile.
Feb 9iwobot and 7 others followed you
Feb 9Wildyranter favorited your Tweet
Feb 9: A #holistic approach would include the environment while 
viewing our creations and our mentalities.
Feb 4TicketChatter IA and 6 others followed you
Jan 26DEFT retweeted you	
Jan 25: Scraping together pennies to buy an acre of land; rent an 
apartment on dead Main Street, we are full of youthful hope and 
#grit.
Jan 26DEFT favorited your Tweets
1 other favorite

Jan 25: Scraping together pennies to buy an acre of land; rent an 
apartment on dead Main Street, we are full of youthful hope and 
#grit.
Jan 23Lucy'sPizza&Burgers and Rico's Pizza favorited your Tweet
Jan 23: Spread like a bad peanut butter #sandwich, only on the 
corners and none in the middle.
Jan 22Iowa Culture and 5 others followed you
Jan 21Alluvial Brewing  favorited your Tweet
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Jan 19: #Iowa pic.twitter.com/eIDglYXtca
Jan 21Mubdi'Chud'Choudhury retweeted you	
Jan 21: We are activists for our place; the crux of #sustainability .
Jan 21Jordan  Mayland  and 9 others followed you
Jan 13Secret Freedom retweeted you	
Jan 13: MetaRegionalist Manifesto
#MetaRegionalism pic.twitter.com/iSyhBjJAey
Jan 13Secret Freedom and Wildyranter followed you
Jan 13Wildyranter followed you
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